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CHAPITRE 1 
1 NTPDDUCT 1 ON 
1-:::- femolle'=" gr~d"l'd-'-" rio mnl' ... · .. ~nl'p {C"1'rl t pr8 ' ''l'll'r'l' d<>o''1 ln r '-" dl' r-<-'nl',,, d~ _ ~._. i· ,_,! . ,_1 1 1 \1 fj.:, i..JI_. l, '_ ... :' l t 4 _~._. 1 .. r '. _' 1~. L·.1 _' I..jf_"})- _ 1 .:' .4: ~.Î (1_ . t\ e. 
l n,,.- Cl' t r, "n ror'n t r, c,-,rl" ~ '-It-], ,r'n~·f:,,..,c n or rj.-, - -·t-r-I'-i] - • .. ·,-.r· t- ·::.,~t ~ "rc l' r t' .-.-r-11·;. ... e:tH ~. _e: !Je: r"JI d:: .• ~. _ t '1. t.e: t.._.c:._, pu .Je: '-·U, p. I:!,..,e:.: .. '",'_. _I:!,_, ,_, . ! "e.l e, t!.:, 
écoloqiques) et un ety:;erntde ,je facteurs intrinsèques (ou bioloqiques) aux 
- -
-'fln'li ""t ~ r n:::- r:i ;11' r'l' "1' ennp.c· {'1"'1' rf"' '1.:: 9 "\ l CI'=:4'" !J-I-''- .IJ _, J, ,_, ~'"'i _. U ., ._,,_, •. ' '.J e:.. _.LI._... _·L ;. 
C' 0'-' 'ôr' t F!'Jr~ e' r:nl nn~ Ol,or. 1-j C'nl ,", 0l'r dl' .... ·'b,... .. rô" 1 P. t ",. ".: hlldr i Q"e .... 11 r-l-1 
--.. ,_, .:' 1 i _" _ ~ _ .:. _" _ -.:1 i . -1'_, ':'. l . _.i "_" _~ .; .:1 '-.. ":1 l ft., J _' _ i-J U {'; . ~j 1 tof' IJ.. .:. l " 
105 siJlinité., la te::.;T.ure du sol .. la lurmere .. 
f'l-'" .::. '-roi t-I"-' Cl t"1 ~I' n CI! J'"I Ci r-I t',' ,-., 1'-' ,-
,j u..!, .. c.. _.. :-.• _ .. _ • c: 1. -' ._II",ljj un rôle positif, 
t"~·~·"·-l]. ,- -.-!.~.-< ,. 1 -.- '. ·r· ".J d-' 1- - ,_·t ,.1- 'i t / •. -.'" .. - '-n,-L-t"r' -
.elli!::!' 8.:. grd"!de.;:. Ot.:, Od CI01.···,.!::! ,I:!ut .:.,"8 !JI:! pente. I-\tJtt~i! CI:!P~!!'Jd,l" nt' 
"Il'Elnt' i91 ".: - 8f·t -"rr- hl·....,' ng~ q"""C pl. '''''1' P' .-.... -n" omnl nnl' ,-·t p,... '-'0 rPJ' ,-., flnpnt I...a.!. i r _ i_ ... ( ·, 11.. .. _- .t:._" .';; _ i Ut _ }. liC:-_'., it~·=· _·Ui .:. e t· 1 1_ - d .::, ... _.,: .. ::._" J '_" 1_li::;fl-_- .... 
r-l,r IF! t""'~t n'jO 1'=- p'I,-,,,,,rt d,....,..· --rr'pller- nr -=>\'l·dp.'-' "C'n t -+tl·rp.··p'c !"!'=-r dPc 
.:. :fI _" 1..J f... '-t L 1_- I..J i _~~ !~i c:.:::.. 1 e.;: J _·1 .. :' .~l U i. _,,:, .:1 ij.". G ll_ _" _0,_1 r-.=u ! "_"_: 
mi 1 i ..... , 1'··: ",. "",rt -nnten" rlil r-ont pn:::.nt ri"'c OOl,f '=" ,,-lAC 1 ~·r-'./oc Dt d"',c nl'rn-j'n";:; • 1 iG.,;··, 1..J!:d'..J;-.-. L_" . '--1 _o,.i "_,_ ."_,iii.J! .... uc:-_, _,_" "1-_:,: u_- __ , iJ : ,_,,_, Co _ • C:._' id ~ .t·_: 
Toutefoi':;, les facteurs et rnécônisrnes qui fôvorisent ce comportement 
de ponte demeurent Jusqu'ici mal connus et PÔ! ce fait, font actuellement 
rlp r,~·_·t,.., o' cr· f pr"!"ll ~,-. ""-'::'''1' d""-' -f ", .... '" ;;. .-I p ' r"'"I~ 1]' n,,·.} r'rin" al" -r·t· d -..... ... t ~ dr .. -U·_- ;- Uf i.c: I_,.:I! _" 1 c:: t:.:: ~f!..J \' ë..:. i !.ji __ C: G U _,,:, i: 1 i C-'_ofr.... _" _ t,_-! 'J.! _ e·:. _:l,.G C·:I 
immatures.' concluent que .. de tels miljeu;:~ émanent des odeurs qui vont être 
de::. attractifs initiôu;:,:; pour les femelle::; en état d·c·· ... ipo::.ition. 
sont produites cJlez l'un ou l'autre de::, stades i rnmatures en mil i eu 
aqtHJtique ont permjs de distinguer. 
sub-tropicale. Dans ce groupe, les femenes pondent leurs oeufs 
directement sur l'eau sous la forme d'une t1ôrquette corret,pondant ci la 
ponte d'une femelle. 
Pôle des oeufs chez les [i'/ie},:' 
,~!".- '-IP.I't· (". Inl'; f<> \ 'rIÎ-~ ~. CJ l <> P(,I~ t CI ,-le. .-. f et .... ·' e 1·1 a C· q'-~j'; j' o'''''' C· t_.e..~ ___ ".4 .. :1 ;;.i i U l _ 1.=11_" . U _!! .'_" ;J,_ .. :, '.1. Ç"_l __ .1 f', ~ __ '. 
Eiruno et Laurence (1979) ont lou:ilisé l'iJctivité inductrice jj'ovioosition 
. . 
et l'ont attribuée il de::; composés attractifs constitués d'un mélange de 
digl~dcérides et d'ôcides gra::. rnonoh!ddroi-::ides pro\'enônt de la gouttelette 
apicôle des oeufs. Ces composé~. de la phéromone ont été identifiés comme 
~·t ·-·r t ";:"r-' , .. l- ,-- b'- H -.f.. t r"'Y c ~. ,-,' "-d"'-"- t···-'· "'R /H" ··-I·lg ù' '::.1 1 ,-,,-, .. - 1 ~ j'r-- ,. - (". lj.oJ.l. ! lj .jUliU-· -,-,c.e._i,:·:, - . .J-,k;.:·;G t::L·!j IUIIIJ_· i ...... ,.,j, Coi. I..J ., .:10D.; LG_< t'llt:t:: 
ot P'J·r·l: ..... t.. 1 CI';;:')'I 
._. '. _·r·. t::. t, _. u~ ... 
En 1967 .. Hudson et t'1cLintock avec [' l'oFs'sils- mettent en évidence que 
1er"' P""I"" ~ "'-'rlt r-rln!' r.~II' 1 d~"-' l'-'~I'':'- rlU dr , .- ri "rrlPI,. ei" nrlt' l'r - ++ -·t .- r·t l' f '-'Ilf- 10 '-' 1 .~I _oiJ .",t"1 O,:jO: . ~. _ 1 .cf ~ t:.:: :J~ "/C.::J _ 1 r::::, .!:J ~.I! t . .:: L,., ,. J ~ l 'l::. iji ___ i .::. :_":' 
femelles lors de leur ponte. Ils attribuent cette acU"lité ci une sub~.tanc8 
non volatile et très statde qui serEnt détectée par des cl'ü?morécepteurs 
<"']·tl'P··f"' '~I'r-l,...·r r~i·tÇl·- d- r r--j-r"'ll'-"-' 
.j 4 _ .. :0 .:. _. ij .:. ~J;J _ _ ._. ::. I:! .:;. e. 1 r.::: e. .: .. 
Dô,jlj et Klein jan (1974) ôttritnJent l'effet actif d'une eau ayant contenu 
dec- l"''''''Ip'r dp. ,.-. -··n··~-~ L :.. l'n rnrnpr,r"';:" ôr .. ii- rlrn--tilj'" p"'r rp'r-- 1:",-,'or qlJl' i .. _: '..Ji', _ .. :a _" L·o .t~'l.I-"./~.Il;;, . Cl -II 1__ _ _ ·::C 1 1_. t f. 1-'. u lJ.i t li.J C· _ .. :: ~ u! '/,,-.. :, i _, . 
serait st.imulant lors de l'oviposit.ion. 
Andréadi::, (1977) étudie le rôle des nyrnprlî3s dans l'o!·lipo~.ition chez [ ' 
r--,- r-l'lt t-",I-l- ~t-- dl'it p-t- - - - j- !!It--,.,i--r IU;I- , uLi. ë p. !Ji _ •. ~ a, t:ë:j 1.:.; fl jJdë,:;. 
2°) le cas des Aedes..: parmi ce~; moustiques., certain::; se retrouvent 
dans les réoions 
~ 
boréo-tempérées 
femelles pondent dans des zones humides qui plus tard vont être 
Bentley et .:11, (1976), l"lcDaniel et ôl., (1976) n'ont pôs ~iU mettre en 
pünte,. cornrne c'est le cas pour les D//8.,\, 
(Cüqui 11 et t) rnettent en 
" 'd' t '" eV1' ence QU une eau ô1dfm _ contenu Ijes li:tPies du 4eme stade et une autre 
-,Ij<=<t't -'n·-f -j"I' MOC t-l!r-~'rÇlc Cf't-It r'r-'~f~ra-'c' r;-::,·-l;::.c ':Ot--'eliùc' -i--"-t~o .:.,:",;'r,-
,j::;'J.! _ L,_,1l ,_I::! 1'_4 I.JL"_' I,:i fil-' ',_,,_. ,_,3,. _ ",,1 I::!, 1::' ,-,I::!~. I-".JI ,,_,,_. 1 co, fi '" ,_--_, !JI::! '_,1::' t._, ... ,,_.jJt"_,1::! 
comparat i \Iement à de j'eau di st j 11 É:'e, 
Trimble et V\iellington (19BO) avec Ae: ü:-,!}o/ (Theobald) notent dan::. un 
premi er temps -' que 1 es f eme 11 es gravi des pondent plus dans une eau ayant 
f · - '-, ~ M Ci C 1'''' -" ,-,'" 1 -, -" '::. 1 H" J cl ~ - \,'.,' ,-." -,'- - L H .... ·,n" Ci M,:; -. ,-, • - l' Ci r, ,4 i ,-A 'j' ", Ci ~u!!!.enu I.J,_,,_. IJt \·8,:, '"Lai ,'1..11 U j Itlq !! G!.I::!I - Il! !-ll.k I.J ,A l ':. !JI::! ,_,GU u,.;:'!.] ,e,_" 
.-,4 t 4" A h - - r' ,'~ r- rio J' -q di'-+ '11;:',0 l 1 11.:. ",r,t -",r' ,'t ·'H -~.- Ct 1"' pel luan ,_ '- ,It'ur 8,:. Gan,:, ~,~ e, ... u , .;:. t] t: ... " 1 aql..e '-, 1:'.;:, _ t'I 1.;:,1.-1 1,_8 ,1!.J et', , ,J, 
l a suite, il s ont ut il i sé des lanies du 4ème stade qu'il s ont pl âcées dans 
12 fieures, L'eôu ô été ew:,uite renouvelée et le::, jar'/es lai::,::;É'es en 
, ,'~ .. ' ,- - 1 ,'-, h ' - r, d ,...·1 c- r c' -, t ' r' l ~ , -.. r' - .-.' t rr, ' .. ~ .-' l' ,-, t t c- -, l ' lnCUOlJl.],JrJ L 18tll 8,:, e i-' U,_" _,8 ,_.Of! .. ce,:, ar\oç,:, aH!.;:.] _, (Il tç8,:, qJl ,_"l, ,_.et 'il 
Trirntd8 et "t'\"elllrjl~tün présentent une telle eau au:~: fernelles d'A,9 {({!lli}; ils 
(" onc· at' -n+ nj'p -nr d o""'n l' Arpr p-nf Arnnt' 1- LH\"; pr;:"'narnp ô"r- d""'- 'j '=<l""'/pr-
'.-: _I! 0 -.J t i o. -=- . 1 t .-i _~ _. t. Co .:: ; '_0 j! r:::! _ .. :: 1 f e 1 r:: f Co 1. i!J ! yI • e PiCo _" 1 'l e. L r:: .:. ,IJ i ',._ .. :1 
t r -=-,' t 8" er ""l' f"'''''01 ~ n ~ l'n"" , ,'\,/ r,' mol p. ','-'0+ t,.., n,,--0j-p." rorr.p. nct r.On·1' rme" n --r _ u. _ . ":1 i..Jl..~ 0 •• !J_ f fi. ;....! .-f.le Ln lUI .:~.I :.oi _' .. _o'_'I .. t f-! t_o _0 '_,!!_._o 1j'_1 __ .i j f .,f·t: piJ 
0·1 
~ 
LHV(, les f erne 11 es ont préféré porllJre clan::; 1 a LHV'l préparée ô'·/8c des 1 antes 
traitées au kao lin. 
Ces résultats ont amené les auteur~; ô conclure que l'effet cctif 
semblant lié au;,:; larves Iju 4ème stôde est dü soit: 
1 ~-IIÇl"" [IPndan+ l a ne" r1· rl,-ip d'1· ... ·~·,b~t 1· nn Il ..... } ;,a "_-::.: 1 _"1 1 fit J-'I _·U·_" f i iLt.. iJ·w t,! f. 
,il ' -, Po" d· t,... d' .... r" t· ,... d ,... 1 ",.. 
._J- } (J'ù·. pro Ul _.:, 1 8 ... ·.C, e _1011 8.:. 1 ar '18.:,. 
stirnulôtion de l'ovipo::;itiün. 
en cause lors de ]·o'·/i posi t ion. 
Choix du mntérlel blûloglQi.HL 
j:1~r-rr!~ 1"" A~~·~·~· , .... ,... prp'P··r·'-' -.y, ~1~'-~l·r·I"I;p.r ~ j-:'+0j-j!l '-I,·t,-Cl :;,r·tür-·t~or-I j L, . ! r;: .:1 .~ è!l.l~ ':'., _of: Il c "_":;. _" "_" c: e f i ~ Olt _" ._~ 1 _" u. ,_" ,_ '_" t_4 t. U "w! ,_" U __ Co 1 _ ! 1. 
t.-i·~a,-~·.c;-III·-· {C-jill'. I-·P.~to pc r l6rp "" P..' ~6 id"ntl't-;;'Q r:nmmo 'i=\ r;-j·nr·j·-""IP. L.' .'.'L-.1 1i,..:t.U.t..' · ... _It ;-1 .... _"'Jt ;_" _"_'t-0 '_"_"_" I...J _-t,_" 1 c: _ fr:.l_o _oc I.!I t... 1=-: t-., l._" pi-i _' 
'/P.~t rl' r: o dp. l·p.nce·· pha11· t 8 ! "" r'''''r r r·p' lt-'re' '-,0 da,..' p.nl~p.·· ph "'11' + p. .-. n' Co C'ôl i +n-rll' '"' "1 \ _,C- _ _,\-"; _0 _"1' 0 0 .. 0 _I.J _,f Jo:I':- _" 11,..J !t.ti_1f...J" ç.:, 'J _. J '-10 '- _.::.:Je: _i j 1 _! ë..= 
au::·:; Etats-Uni ::;': en 1963, Thompson et al.. montraient que chez certai m, 
meme régi on. le vi rus LaC:ros::.8 a été i ::,018 chez: un pâti ent êttei nt 
{'hnrrtp""r.r. R" ~l i pç c\ Dl .' ".., 'Th + l 1 - ~ -'. t 
',.111-' .. :".).1 ~t G .... l':7U·_I/. 1 u::,jeurs 8tU08S I,.i!omp::.on el Ôl., I:l. ... l.} on .. 
qUI affecte particulièrernent les jeunes enfônts ("/'latts et al.. 1972). 
r~lunstermann et ""\'!ô::, mu t rI .. (19i35) aVancent que dans l es régi (ins rurales.. 
_.I~ t-·-~-·-"':;·~·I-· p',"'~ l'don+l'f i p"'p' r·n"n-np. p"'t'-'nt <:0"," '" j' 1'''8 lIor+r1'r" nrrl--1-1p. dp. .~è:!. ll:""~l /i-·l (f:'" _ .. :: t r.:: i i.. i _0 _0 _" _! 1 Ji 1. _. _ .. (1. . IJl4·:'0:' . .0 i : 'i ,_" _: t _,t: P JLÎijd _' , _' 
-lirn'"l·'-rin-::p. -ho"" l j.. ...... ', ... ·i,-...... t·t·.'=-.-ic;· t·.-.-· • ...,-.·iti.,!, -l"'d' ,,' r -- ·frrf·-. 
'..J. _1 10 '_'J_. L·. ,_.,:... e CI11ijn 1 ........... ' ....... iL..'i.'r: .. "ih ......... ~'i .. m'J 'J 18 qtll .::.e mrJnl!t:'.:'i.t: 
pôr la présence d'un ver dans le coeur de l'animal .. pouvant entrôYner sa 
rnort. 
Ct Ql-' ü .y. ··c· .. -· "1 + f·o.*-." ,t.-,i.li IGI t .. sn-=: personnes atteintes ,j'infections Iju système nerveu::<: 
.-! -·r· ' .. ,~ !!~ - ,~ri -, - p-,,.,- d ·r ~ -.. ' ,~. l' t,-.- '- !-. -1' j' .,_.' {CCH"" L'- -. -.r.r- .-.·) utk.:, Ô til' ... ! ru.:. I..JU ~r Ol.j-!ij e.: .. _.nt.e~ij la, l,.e..::. 08 _.,j.1 (Ii ill e .... _1._, td.. lj Lrc,,: .. :,e.. 
nn t p."+ p." r~gn-'le"p'r- rl~n"'" le, n-n"l·r.·~o --lI! [IIIR··b0r.· ~rrll'"" p.n l p70 f'F~''''ol ,..,t 
_f.' __ -1._0 ,:,1. tJ _0':: i..JCi J.:t lU !JI _.:;, 11I_ . .ç U_i la.!-i_" 1:_._ .• ll·_ .. :a _' t ::::' t' LI f. ÜI..iV~· ~
.91'" 19ÔO) une en 1 geO (Fauve 1 et ô L, 1951) et deu\ en 1 9Ô 1 (Be 11 oncl k et 
De plus.. ...:Je: tri5P .. ~i6ii/5· fi une éco 1 ogi e part i cul i ère: en effet. 1 i 
::;É'Î ect! onne clans 1 a nature Id8::; cavités POWlôt"tt reteni r de l'eau.. soit 
essentieliernent ,jes creu:=< d'ôrbre (espèce Idendrolirnnique) (.Jenkins et 
Carpenter. 1946). Ce ti.Jpe d'habitat constitue un milieu ôoproprié pour les 
. -
stades immatures de ce mou,:,tique. Ae: t .. -.ls-e:rfôli/S e::.t le moustique de 
crew-: d'ôrtwe le pll.E abondant et le plus largement distritilJé dans l'est de 
',·;:'··-·:'LL.I •j, 1' 6nj .j" '-1 11- [-Co {7 :::'1 !1-'~-~ll' ri L' 11_~. ~!I -:1 .• ' ''''',,'1-_1.(:_'1] .... _-.. +1, '-J-_'" l' ,~_. ~,I Cl_".'. r·-.-iI ,·::._ .• l,· ' -'::'_.' '-'._-.t AI,l .... L·li,' .,t·l .• <::' I...i Co. Co ' ·:;.1_· Co •. LI.~·I_!J • j".. _" .. ,r-o, 
1 geO) (figure 1). 
Bien qU'on ait ce,:; quelque,:; cünn;jl::;::.ônce,:, qui caractérisent ,.:1'::;' . . L·. 





Flgure 1. Limite de la répartitlOn géographique d' Aedes triseriatus 
(Say) en Amérlque du Nor·d. (Grn'flstad et al, 1977). 
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__ .• .1._ •• _ •• ';'_ 
LUfl tt.fliJfJ t:j 
l'ert'lironnernent.: notôrnrnent le norntire de plus en plus consltjérattle i:Je 
pneus uSagés dans la nature, qui favo,it;e la prolifération inquiétante ije 
cette espèce. Craig et Hickey (" 1967) montrent Que ces pneus sont, en zone 
nmbr"'np.·· P. dn " h""hl· + <=it r n--j-·l· ~r..- pni '[- .i _. ~ .-,. _._._,. c;-.J • .. -. p-r-t~ r ··jl]· 0·--·,.,····-··1 .. 
-, i _t i..J d _, _. ! '= .:: u _ Cl...!. ':: r'! t p '-' c- ':: '- _of .H èf, l/ l~' t'fi l '-1 ê li;" ,!] ! _. t f __ .! t!! f ft: l r t 
1 orsqu'i 1 s conti ennent ijes quantités importantes de rnatière organique 
portant sur 1 et; ,el ations qui e;:.:;i stent entre 1 es popu1 aU ons immatures 
vivant dans les milieu;:·:; ôQuatiques et les populations d'ôdultes lort. de 
l·-'! .. '~Ïlr,,:. ·"'-'· {p.- tl ' ·t :-1 1C(;'; lCOCj· t'l~r·l:::;~,·wl ~ .::.' 
,t .... l r ·U._.lI.IUII •. Ul:'n_.e~ 8._ Cl!.. _., '_., ,~, _., . L_.'.J!,I._. el. 'JI .• 1 
:-;~.- .. 
: 1:; ltl).1 
rnjeu::.; cli~:;cernet- les facteurs qui inten/iennent entre ce::; popUlations au 
moment de 1 ô ponte. 
r·'-n'"'l'" P-p'··,...r-.nt o ;:"~I·rl8 nf·I''''' ""'rln,...· ,1--·01·'-'; .... ·R··~I' .... l·pr .Ie "_".~~-,._.~ ... .-. ~n' 0""' L"G~ .:: .!J 1 _ .. :.t; ~,-. e. t _~u '.+ • J,.-i.:' U J,'._ .:. ,_., 1 .:' 1 U _'1... .,jU '_' .~G. lll""t:/ lal (i":.,' t. .. '_'';'" 
qui nous âllons tester l'effet lôr\18 ,jans le tllJt de mi8u::-:; cornprendre 
cornrnent et dï]n~:; que 1113 rne::;iJre les stades i rnrnatures pourrai ent i ntep/eni r 
I.jJ·""-''-· '.- ,-.t-'-·l·'·' .J., .• --,.", - ·..J,''-·;'i~'-· ,-·;+i·-·>-· -·-r·- 'Çs,- ...... ·.-,.::.l"u.- ·-'-·-"l·rj·-,- li'-, l'ü,-·r: ·~'I-·-'...id·:- 1 ë ,_·1 U /. Ij J .:. 1.1:' LU',. PU.:. 1 !.. U!I ~"j I·_··:·! <::11"_·1 ._ .. :. HI d'I •• i:!.:. _<:: ._ .. =-~!l3 _.1:'. 
L'ot'ld'- r;-·rtp.rô eC C-O"'T'; ol1n rr,.-.r,t <:;'l'r lnc ]-='-\I0C- "'fi ri 0'0 ·-Ip"r·orm~nor ':; ;:.11,... .. = __ .I.L i:! ;.-"lI __ " 1 ....... _l'_·I! _ ,,_" JI Gl CI • "_".i ç.._, I-.J! 1 ç._, I.J 1 1. 1_" Ij _' .c- . f lCo ,_, 1 ._.! i G,_: 
nrn ~·'l·""Ont ni' nnn d·P." phR··rr'mnnpr ql'1· "nn+ int .... r",...·-']·r 1q ,.-r. di=! j·n"inn'-'l·t;nn ï j'Jt-l,':'a..·i __ A 1 _ _.,:, tJil_. 1_1 I_i ___ .:- ._-4 '11 _ .t !:!·.G. Ilcl I,...!..:. _" ~ ';' :r"-··::'.' _1,1 
,..jP.'=" {pm p '1 p c pn lpc ",t·l·-",nt {lcc fpmp 11p'= lnc --i;:"Ler·p~-l· -nt ""-·r n;·",rt';-·n·j li -' 0_' ! ,_,! ,._. i ! ._ .. _1 _'., 1 _. ,_, I..J ~_ L . 1 l...l! l "- t,! ,_, ,_, 1 _. , _"! _0 ,_, 1 c: __ 1 '. et· :_" t _. i tJ t' l'. F IJ ,_ t 1 !~ ,_. 1_ iCi, .' 
ou en les stimulant (les femelles de moustique ne les perce'.iraient que par 
conte ct). 
;- '0+" ~ i-.tl'de nnl,r- pnrm--' -' -- -i n"l' d'p rp" o""""n'''-- "' ...... ~'lnr-tl· n-''''' ,.-. .. ;. ,-rd ,..,,.. .. 
,_" ,_" t. 1. c c: .'f' ., _.-1.:' r::. ~ i ~ t l! Gall·:, _" _" 1 t· 1 i JI e 1.J IJ :"\ !..j '._ ~ .:. t j 1·:, .:' ti , \, G fi'. c: .:: . 
1) y a-t -il un eff et li é au~:: l ôrves ? 
2) l'effet larve persiste-il ôprk, a~,sèctlernent et remise en eau du 
rnilieu '7 
femelles? 
,:f', y - t- "1 lin nT~t"C!· Il' p" .::. 1- dp n-l·tp·· ri"''''- --nOI,l""t'l'rln"-' 1 "'r· ''''1'-0'- ,-, 
. ,.1 ! IJ- _ -! ' . .J r:: ,_" t _" iJ 1 Cj "_" i::, __ " ;-=C:"::' P _! _i lu _ _ .:. 1 t..J '" i..J i t_.';;'. :" 
c:\ 1 i ô-t -i l l'np. "'-p'., r." fi r l' -';:., do l 'oft" pt 1 Fir"'-' '-:-
-Il ~;;j J .: ,f _" .:.p _" _·1 ! i _" Le: '_" ,_"! "_" '. J.J. 'l'=- ! 
C'~jr' élü!I''''Q'-' 
'_'w,1 1..·,Ç'iU' e néce~:;si te une 
CHAPITPE I! 
température 
rlo1,'ol,"'orjo .... 'pnt ,-IJPC: '!l'>r'.,'or- 0+11"'1 c:,'irU10 nec Rd'pitoc: A r'ptto ·,o~.".,nÔr:=!+llrp ',.., u,_" . ,_" _', ~r- ,-·f 1. _" "_,-_, i...i. l ,_ .. :) ,_" _ . '....: "_, .i. Y ! ,_" '-1,,-,._1 1-=, ".'!' ~'-"_' . .--. ,_" _" _ ".'_" .l __ 1 1 Ir .... ·1 i ... t·.-! "_'.' 1 c 
.. ' 1 ,-' d' .'. , -- . û8V8! oppemem 1 aPlâ1 re, U 1 er âU 48me stade. s ei j ectu8 en 14 lours. 
'. • J 
au rnoi ns une senVJl ne. Le 
d il '1 P 1 ri n fi Çi r-, ,Cl ~I i t Cl l'Y,. 1-, i -1 ,'1"'" r-."-, R ; rp d c> -,' p ,... l' 0 1 j r- ,-. ';:'..J \.,','1 r, ! +.1. 1! Co_.·l_j-j (-_"'. '-',_·.1, ',-_,' -=._-,.1' CI ri, .' '.=_,' ',Ci_'. t!' +,- ._ .... C·. t .. _ '.'_.' P. ,-,', ,_., _ !-'r- ~., ,'-' ,- '-" 1 _. ::;'_" II.' ... ! .. _. '.' _.~.;:, ._,,_. _ ':':- _ ,.. r: r: _ 
de ci nq à sn,:; semôi nes 
(Jiunsterrnann et "'·\/ôsrnuth .. 19:35) . 
. ::, q' , -., ,,-. Ci .-j - r· - ! ' ..J r-r. .-l Ci! .. r,; ,-, .-1 -. - - ,- -. ...J._ ,- .-. ,'-.,-, h ,'- ,.. '7 C', -' -. . ,-' -h-,- . '~!' (, ,-o' 1 .-1' - .- , . "' 1.J I.,t"_,;:,,_. '..JI:.' ,JUJU c: u,_· l'.,je. ut' pu, t. !Je,:,.:·!:',.·!!t' '..,' .,._1 Q ut' Pd!.lI.JI e .. L~,.j !II! Ij l:.',j!J). 
Cette soluUon contient des élément::, nutritifs (crn:;]in8, ôcilje nicotinique" 
riboflavine) qui fô\lürisent le bon développement des stades immatures 
cages (30 * 3C! * 37 cm) il une densité d'en"liron 3 000 nLirnpt18s pôr cage 
(environ lS(H) môles et i SCH) fernel1es), 
Le::, adultes sont mai ntenu::, sous une photopéri ode de 15:6 (LlO) et une 
les decD< j ours .. 
au fait Que les travaux ds olusieurs auteurs concluent oue les eôux ou 
" ..., 
fii p:=;j Uf'8 ' .... ·pi P P.P(P. nnnt p. {V,li 1t on ~ .• i _ . _.1 111_ .! _ _ i _ f- - - __ 1.11 ____ .& 
" '1' ' .. 
... elIIS,. sont retirés 
et al.. 1976, 1 Cr"l! rnori, 
et compté::. chaque matin, Les 
solutions ::,ont renouvelées égôlernent cflôque rmitin" c)lôque e;:.::périence est 
• 
11 
of •• -: 
; .. ' 
, ~ 
Jour 
,Jprè::; qu'une ponte ait été otlser'·/É'e sur J ô [Iônde de pÔPl er no] r, 
Fi, Les tests d'oviposition, 
l. V a-t -j 1 ou non un eH et 1 ié .su;:.:; 1 ô r'.,i p.:; '? 
Nous testons cette "111lnr.t' !-,6.-0 ~j- _, ., ! '_0 .=, 1 __ d'une part en condi t ions norrn.j 1 es et 
rl'q·,-lra n~r+ on cc''''d;t'l'nn c' ri.., .-·t' p." ri1itp.'· T' "t;:,lp tl !...::l-il.. '-" rl-J t ._.~ . '~I ! l~ ,_1 !.JC:':: _" III __ " .i_! .1_: ___ 0 
: i r .. __ o. -' ..: .i. ,; _ ". _ ". _ _o •• _ , _ _ 
l, j, tri t:unu! i.! Ufi::; [lut fflij! e=:., 
contenu des lôrv8::; (LHV-l n?fîlisée avec 300 lijr\,'8S Jju 4èrne stade .. pôr litre), 
1.2, Fn conditions de stéri 1 i té total 8, 
(conditions ô;:.::éniques). Elie permet de déterminer si l'effet actif e~;t 
propre au:": 1ôn.'es (lié ô une production de phéromones), ou s11 faut 
j'i., j; ,-·clr·-·t ""'-·'-·'-Ir·-I· ,~·ù,-· ""ll'" 1 ''''f·- 'i Ù '-
'"i.41 .: •. _ . i... J..J ~.:" _ "_' ~,-•• :I f..J ,'\ i Î..J " __ .• :a (Tri rntd 8 et 
'1,',,' p1 1-,:t-l gtn r j 1 Cjj=j()) 11_1 . __ 1., ___ ." 
Pour ce faire., nous réalisons un éle"iôge Ijes popuiations immatures en 
r: nnrll'4l·nnc.-ip .... tp··ri ll· 4p.·· +nt:--]p (avé",,;~Q ·'1 LPc l!=!r'.'p"'·lrl~cql"""llpc· ·-jt+pi"npr-'t le 
_.,_,( . I,.j t l . .J I,j,_, .j '. _" 1 t _' t,_, . oJ _' '. .".1_,1 f 1'_',1. _,,_, 1 !..JI 'i _ •. ~ "_1 ,_Il _" Co. 1 _,,_, 1 _ '. _" 1 HI "_" J _ • 
~ .. <:..-i C) ,i ,.. ri r-, + .... "..;:.. 1 P \' é.. p.... d r 1 ("".' ,r n-'l· l ; ._, j .... P ~·l j 11· , 'rA ~" p' n 1- fi' ,~ ;; 1'·- i .-i ,-. d '1 J r-,·-· ::a 1.1.J1jt_" ~ .:. _ t i-Ji fj! _' .',_,,_.":: 1 ij eto l' 1 i et. Ij _" L." .u, _' !j;-=, _ 1. '-IL.e a CI J!Je: _ t:. 
n ~ Dot .. p p"",ct 13' 'r ... ·t· P. .. rl·] i ... e·· 0 et pi <ir· p ... or· d ~rlC ;:::,.-.,,.-., m 1 d'lIr' rll"j' 'P""! 1 r,-·i 11· 01' r !. "-- - t _' IJ -_: _ - toi .:- . _. 1 .:= . ~_.. , t ... _' _' ,_, .:' I.J ,_1 __ i .... ,- :'.- l ,_~ 1 :_1 1. '.' '_' 1..1 I • .f • i 1 l ,_, .4 
r-']+ .-, t 1· t- ct ~ r-;1 p. - .-;.- dp. r-:' - Il· - r'r- ~pn::, - tOi 1 + r-- t; n t- r·l'·- l 'r- r·-J·] t ,-,... ! ,IL- - t j---'- # . .., 1,-.1.1 l" ._, _f::! Il _: ij Il!' _: i;:!ij ::,r::: .. i] ,,_.::; ,t ij _1 '-I! .:i;j _. 1 _1 r::: ',..,. 1 li] _ n,jj i L 
::;tériiisé., une LH\'\" a::.;énique qui constitue le test.; le térnoin est constitué 
d'un mil i eu de culture ô;:.:;éni que ~;ôn~, 1 arve. 
CI r'rp' "'a~at' nn .-i'l rn' l' P.l] .",,'p .. ni· '"'1'0 {r pi nn i ""ng 0+ i . r. _-i-d j f .1 _ . tJt.4 !! 1 t ! _' . uio:, _.~. U .-41_' 1 .:. _" J~ 1 ! I..JI ,_. '-
de papier noir sont cDns8rvé~, dans les bocauz d'oviposition pendant une 
péri cuje appro;·:;i mat i V8 de hui t jours (erntwyogenèse avant éclos ion). 
papier sur un tamis, avec lequel ils sont trempés pendant 3 mjnutes dans 
13 
tienza] koni urn (Zéphi ran) i~ 0,1 :?6. Ce::. tuties tiouchés sont agités au U\'/orte::·;-
i cc, il!"'::: c + t· 6c;; l'",,··-<p,..l· " '-<'0 P9C·to ct···l ot l'M'u'oc 'n"'c ~e ... , 08._ .. ' .. ' ._,on,_ re _lr, .... _. d , .-,lu._. IJ une plp!:!tl .... , ,_._. _._.ur ' .. ' en e ._. _ ,_, ,_.,_, 1. ... IL 
·n~.- ~'lr··6rllt·1-1I-" d-'r"" do' •. ,1-,-.,- . r'rlrl+"''''''-''-,' 'i ù " ~"r-r-r'-;n' dp r:l-··l··~··-·-to d'-' ! ,_,! .:' L'_ !.: ..... _. _4 \. e·:, a 1·:' l ,_ .. :, ,-t.Lle.:· _. _'. t"::IIClI 1. 1_..::.:. i.d 11-1, .. , .. :. ._. ri! Il .. ':'PI (lj '_' .. ' . e 
- - ,.j' ... - - .~ - H .. - .- ....... - ..J j' ,,- .. 1... .. f -j • P ,-. 1'-" ' •. ~JUÎJlurfl d P, D.;) Uïijij I:;!U::;r::.ld !:!'_ ij '} i ':JO,)) 
Clli:lüue tube est ;jilité DeriljiJnt i 5 ~:,ecor!ljes au Vorte;:-;. Les oeuf::. iJln::.1 
: ~. 
··tcr~'ir;.,... rfir·t n]«r·r.r- r,l"" d'"c rrlrIMe"I,.,r ... r. P-j-·;or bl''''r'c r:or,"p.r·l'p.'· "';'='''",c dp.'· 
.;) _,_., ! I,·:,ç·:, ::. _ l. P '.; _.e:.:, .:' _. ! 'e:._, _ .IJ 1 e:::, Ue: 1-" Î-" ,_.j 1 u 1 . _. . l_. 1.4 _ .. :, !J'J! ,_, 1 _.::, 
'n' f' '1+ 0'-' fi,. Dp'" t -1' {tn~~ r.,-, "'1 !""jf-P""l "'b'l 0r-~lp.r-lt ,-.+ 6·-~ l ~.;:.. n -.'- "'1 'i' (Ir '1 :";'}.-.... ·-·ù.-L _~I t,_o.j 1..Je: i _-.i ,.1 I...JI..C-i JC-: ~ -_,U U 1 ç f _·:~t,--!! i.::,ë 1-,1]1 1..:~-4. _ -_".l..J'1 t::}. L·ç·:! 
'0,...';'+0;-' ""jlrl+ c-rp.l1cp';-· t=;1!'-·r· d' I rl't··-j" arihé.,-·;· w' g""rdt-.c.,· -rj-r-j' .. ',y·e.ti"or-.... -r-'!· 
·u! =-,_ .. :. ':'_ i_ '_''-''_- 11_0_,,:: J..J V t;;_" i tt . .f Il If U L··::II ,_·l IJ. CC::·:1 o}-p C.···.il!II.J •. ! Y'_" I,)j ._ 
pendant une semai ne. 
- - - -, - ~ ~ . _, l , - ~ - - - .- ~ - .- - .- '- ' "7 ~ 'r-' --,- + - n i ~ ;:.. - • .-) - - - -,.j - , l' V .-+,..", L c t!~:;bij! ~:; l!::!i III bl::!;:. l:UfI t I::!fI tif! i. GU L.ep Il t ul J el ij'-i 1 t!:!::; ! l. ::;l::!cOÎliJe.j Ô.J .. 01 1.,=,,",. 8._, 
oeufs comrnencent i~ éclore dès 18 prerni er tlai n et ''Iii rtue 11 ernent de jeunes 
larves éclosent. 
AU cours de ces opération:::... approi-:;i mat j vement 5 000 oeui s sont 
stéril i sés. Tout le matéri el ut i li ~:.é est s téril i sé pôr flutoc lave et 1 es 
opérations se réalj~:;ent ~=;ou::; une [-lotte à fllJ;<; iôrninaire préôlatdernent 
, t-·- - -" ~ - _. J - - 1 J' - - litt" - ; ::. .- - i i" P - t- .J - t- + - l' r- - - ~ t- - ri "-', t- - i .- .. t - -I, f aUi!:!t! d\'I::!t. _lfl!:! ,_<.f!I!:!! t! Li. \0'. I::! IUd II. tU [lUi 1;:, L<_·· rLfiU I:!':;. 
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Le milieu de culture est constitué de dew·:; tUj:Jes de solutions: la solution 
• ..J. 
Pr"l"" ch-q~ Ip r n]l·tl· nn n ..... L'r 1'+1'11' r'nrl r ' '1I"'a tOj' ai p. ..-t p" -~ 1 j' r p" p J' "'1 'np",-, -". 1 _, t l '1 a 1..-1 _. .:. _ J '- 1 .1 ! i V ,f:':l ~i t ! .:' J ,:1 l<ll 1 :_" ! _. ':". _" f ~ 1 .:: _' _' 1...J .i ,j _" t:= a 1000 
ml dan" j--qllPl1 p ,.,- mpt C:: .. O""0"t ml d'p"'" 0'; ("-r' 1'11 p" Q ("-+ e" rl' 'Il' ("-p" -l , • 1 . ..:. iJ. .4,_" _" Ui 1 _" .. _i:,jl .. f '" ' _.IJ .• ~ i .:' . _,,_, .::.1. . ':. _.tj.. 
d'un grand nomtwe de larves). 
Pour la sa1uUon B., on utilise quatre ballons stèriliE,éE; ije 1 000 ml, 
r'h',:,r', ,-(1 t + "~Icn 1 -l'- ~, M~ r t '116 -, ·-t·' y-'l~"" ~.. ;; l::.~ -'j',.., '-1=1 ~ -. f - , :-.,-. 
,_, I, ... _,,-.n ,_.,Jn oenan '- L,J '0' rn, U ijoJt.J '..1! .:' 01 ,_ë. .:' oeil, I.::ol:.e ij uqUt ! c: Ln U J uU loI::! ! !;;':' 
rnl jj'ôcide folique,: ÔO ml de i3; 33 ml de APN. 
Les flôconE, de culture et les t!ôl1ons soi~~n8u,:,ernent ferrnés à l'aide Ije 
ouate et de papier aluminium, sont ôutoclôvés penij,:îtlt 20 minutes !~ 121 CT. 
Pôr 1'" ,....·'l·j·P. j'np p"gal p q'I--t~+;:'· a'p ,..·r.]'J+l0rl ct pr-t' ,,·-,-,..,6e d 0::, FI ,-. 1'''' ,-.rl'llJ t l'r:"ol fi" I.J .:.i.i __ ".' .-4.! _. _. 1 "_' t<f!Ji 1.1 i.C- . _' .:rU. L t! Li "_".:. _ \: el ':B_" . ·....lU, .:. fJ ':='_ . '. _:i 
Ajuste avant de procéder ô ré 1 eViJge ô::·~enJ que. Ce rné 1 ange con st Hue le 
mii i eu de culture, 
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':·.-.l .. +;r.~. c' 
,_UJi Ij~fJJIi Li. 
4. Pentothenate 
de Ca . 
Hel Pyridoxi ne 




6. Pi büf1 ;j\'i ne 
7. Acide folique 
e. K2HP04 








62 .. 5mq 
6,25ml 
312 mg 





] 6 .. 9 [ni 
250 ml H?O 
15 ml éthanOl 





2 .. 67 ml 
2 ml 
0.02 N 5 ml 
AGi de ac:éti q!je 
500 ml 12 .. 5 ml 
100 ml 
1 .. 0 N t·j;jHC03 1 ml 
100 ml 
pH 6,5 5 mi 
2000 ml 2000 nw éqUl. 
des oeufs sont précfiuUonneusernent transférées ci l'aide d'une pipette 
Pôsteur ,Jans 18::, fl acons Ije culture contenant cr"!!Jcun SOr) rn l de mil i eu tje 
î.1 11 +j're i <:j di=l'·,-·l·tf-' l-r"~'l'rp P'T' I~'r'n"l"-r'r "Z('(j 1'-r-l1o ;- -''''i- c:(.(, '-'-1; 
_· .•• l.' '. Lu '·_·II·:,.C: d ','0) _. _ .. :-. J c: "i 1 _' 1 .j.j ... ,j '1,-··:, p'-' ._'.,-- .• II . Des 
t'1 9rnnc- ~nntpn~'n" L'rll'n"prnont 'IR m11 1·,..··1 ·dp r'II]+'lr c cor'IPr/t dp t;:"r"'~ll'rl I~:_. J ."_f L-I_ _ _. 10. t ~ .. ~tf _" . ,-. 1 _ _" l! ct .. f _" _'.". lti "_" ._:r_.~ :, _o. _ _" I .. t:l! 1'- . J • 
L'p' 'e"~g ......... tric- c~; 1 c' r'<:j r l·t ! rio ..... C· rr~i oc-_·1 . '1Ij e a;-,em qde .~e._, rnOl.L I.! qJe._, .:- I-,c._.ornp 1. er, 1~_.lL .. , ._,8,. IoJ! n,_ .. _, 
-+-j- -'- ..l~1l-1----t··-··~ - .. -i"-' -- -t-' -- ~ t- t .. - _.+ ::. Uji e !Je Ut! '1 e. Uppi.::!. iiel / i. peU 1. ij ,1 r:,l ::;e 1 dl r e d .uU tr!umet! 1.. 
b. Test de stérilisation. 
Lür::;que le::, solution::; A et B sont mélangées le milieu de culture est 
cornposé IJe 'Jeu;:.; pt'jases: au fOniJ (lu flacon 'Je culture, un précipité ttlônc Ijü 
fi l'ôltlurnine ôutoclôvé et en surface., une :::olution de coloration jaune pale. 
Tout contemlnt trouble apr-ès quelques j(lur~,., est considére comme non-
-"ônl'ql''-' p+ pr.+ r O ]'--' p" IJ ~:':t ;_. ; .-4 c: _" t _" ..:' t "_, e. '- _'. 
li 1 ,. 
Ilnp t'r'ir 1-:. t'orhnl'-'jO 'hl'pn âf"<"·im~lp.··p lp tOI'· .. · --<P. rf.·I"<"l·+P rl'I1rlP '-"ltlJro _: _' _1!.:) i,.j ",_, _' !l. qt~. __ 'f l .:':;11 l' _' _'.= _' .1.J·.il'l U _' c= . .f.:I .:: '- _' t.J." _' ._,tol _ '-, 
â v6nl'qlli=J -,:·t· Ui'~IJ -rrinc C(, 'r: • (',,_. . .. _. è..,. U., !;J".~, ~! .• , ".'. 
I!. 'y' ;J -t -j l ou non rérnônence Ije l' eH et 1'::îr'·/8 ? 
Cette e;>;périence permet de détermi ner si l'ôet i '.,lité d'une eôu d'éle\lôge 
des lan"es (Lôrval Pearing \v'aier = LRV(). lyüpr"iilisée et remise en eou .. 
le::; larves sont volai î les ou non . 
. 'n'-' ..... 1' "" n j' i t a 0" A ""! 1 rlj' c- + l' 11 ;:., e r- ri rrA'" r· J ri ri 8i ri t ~ l Fi ..., , J'''' rd ~ t 0 doL r; ',\1 '1 t' ; l • .-.,=: " _., t.f t!-i _~IJ _1 .\-. _.!..J _ 1...J ._1 C !! t . '_.1"; _ .. :' ... '1 Uf~ "_ t.J . u ql.-t..iI .• I.ç- f_ " r::.l1 '- _ i ! I·=·t~ç ;Jt-i 
départ: c'est l'acti'.,.'ité de cette eou qui est testée. De l'eau distillée 
1 yophi l i sée et rem; se en eau sert de témoi n. 
Il , D·-::'~··-r-,=,+;·-·"·· 'J...I· j ···, ü Ü-j" 1...I·f,'lüii=.n.-· ';ÇiS- 1':='1-"0'-' ! 1. l. j f !::!pd. '-,!.IUil' ·.H!,-· ._.1 Ij J Co Co· ... ..].:;lG l .... _.~ 1..] '1'_,,:' 
Des éclosion des larves .. 300 d'entre eiles sont placées dans î 11tre d'e'Ju 
1) J ours (ce qui correspond 
... . . . .. . . ..... .'. t '1' ~ . il Hrat wn.: ];s LR\ll fll rI::. 1 otltenue est rer n geree, J usqtHJ U.1 1::. ô i.lOn. 
i ,-, ie 
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III. V a-t -i l ou non un eH et 1 i é Ô l'âge des 1 ôPles _ déce 1 ôtl1 e Dar 1 es 
f ar-ne 11 es '7 
'-" ~ r- + - n r-" t' ," Cl- Cl l' ~ Co t r- - " 1 - -2, l'~ ,--l- ; -- '- l r-' ~-d ---. ~ .- f'" - t .- c. -.-. - t e..-, ! .:' leU!l ij 1 e '- l ,_- ij g ._- e" -:.1 Gu 1.. IJ ~,G l '- if 0 i:' que. -:. tG e t. e t ë, 1 1:' _ ::"_ t G l , 
de--_r:~llp. nu-"'r ]P'=, t'~"',r,'p.llp',:-i? i p.':- tP."",_-,.-.i~II':- c:nt-,+ r-nnctïtl'Ç.c [Î'lj',-,p ;:.;=:p ,11- c-7']'1]6 0 - - - r . -''- _ .. _0 _0._' 0 __ 00_. __ . 1 f'_' 1 ._, ._. _: 1 __ • _. :._, _ l __ 4 ..... ··_. ~-J _ ._" ._ .. ...; ... .f '-! ._, _ •. t:=,-., 
La préparaUon de ces LR\"'/, se fait de la même façon que précédemment, 
d '-Cl -~ F- n 1 1"Z ~ -.' -,- i ---;:. , - ·r -pc - .- d ~ p -r '-" - ,- "'t ~ "or + "_" r·f -~.-l r· --~, UI ._-t,j '_' .. 70) -_-' JU!.Ji.:, ',.L-~- qt.1 C'Jn._-_,~Oi!1 .jPr,t iJi,llnu_,·",_-,nen,_ ad", -:,'_G!Je-:, L .. 
-:;:; ~ 1- 4·> -', C -1 n ,1 c-t Rd 1 i' -, ',) t t c-t a"-
-_, e _ ., ,_,e ,JI _ e ,_,,_ ,~- e ql,e lOf, ,eth e,_, _,_" , 
l\l,V a-t-il ou non un effet lié è /a densité Ides DODulatjcv~, ';sr',t'aires '? 
Cette 8i,:périence perrnet de Idéterrniner SI 1ô !densité lô(',,Iôire Joue un 
rôle ~;ur le comportement des femelles gravides lors de la ponte et ~,i oui .. 
cornment? 
l 'ovpprl'onrp. "pctro j'p'fl-P.t de i''''r.t;" .. ité rl'!InP t Hl .. ,1 ;;. dl-·-·!-'rpntec rlClr'="t nc L I_·i" ._. '_o! J'_. _" t _ .o_t Co 1 _·1 _' _ .:: I-J _. w 1 1 : ~~_. ;J .'= :._" _ ; 1 aIl c: '_0 ô : _ .,_, .-:1\..·.1._" 1 .c-._, 
larvait-es, soient 3(H) Jar'/es par litre, 600 larves par litre et 750 larves 
f r>rr- -1]p'- n-I'~ ô\'r>"',-- f'hr·~ri !',.-,r. dP'-"l-to IdA Fr-,n 1"'l'"'l'or n--T l~+t-~ ;:'~'r l~' c: .i t. 1 _,::;, _ 1 U _. ::' 1 ,. ,_, If -:' ,_- i 'U 1 -::'1 _i 1 ! C - -_,!; -:' '. c _- d ',_-' ',' . I.J i '1 ,_- -:' r rJ, : 1 L ~ _ 1 G G 
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Mi n /j'étwji er le cornporternent des f erne 11 es face è une te 11 e jjensité. C8::; 
solutions sont les test::;, chaque LHV''! est réôii::,ée avec des larves du 4èrne 
stade.; les témoins sont de l'eau di::;ti1113e. 
\/ \.1 'j- - t - 1"1 nl] rl'-if-,' l'no .::r,é,,-·,/·f;C·ité, '-1P. ','offpT 1:::"-1..10 ') ;. ! i "_.:;,. : ~~ ~'ill:'" __ -bi ':.,.- _ - l I _-! "_'_.1 _. '_"1: J'_ .Ui -;1_. ! 
Cette e;:<peneflce permet de !jéterminer si le CflCiÎ;:<; rhl site de ponte 
- IJ·P!-':p.r.';j·p.n t 1~c- .f~rnp11p- p,.. .• r-n,::.,ri .... ;r,·lp c'p,..+-';; - rl',-p' li - '-' ! -' -' i.. -~ _.' '- i t.::._, ! t.::i _·1 i _.::; _ .. :, '- ':'j- e,_· il i '-Jl-' .o'.' . _ .. :"_ i.J !..d j .o', ::.i elles sont 
capables ou non,. et dans quelle mesure de reconnaitre un site ayant contenu 
leurs propres l flr',ies. 
f::t- ~,!,r!.-. ,-<ç, Di=l ·t- -,- }-,,-. 'd'-":' Inc;::.r+ oc Di· 110 1-': {f::nIPl rio l'll-j·,,,,o·-,:,·t6 -<111-1 6hç,r' 
,-' 1_'_4j-,e Ij._. F . . _.(. let ._ .. !t: Ij._, .!,._ .. ~ _·I.'_·V ! ,q._ •.• t,t ,_, ,.,_,r:. , .. !J,_. ! ,_j,], '.! ._,1 _._. !J ..... ~!u .... ~ .. ~._. 
,-. i-'n' (",i v dll 4' ;"rf'I'-' ct ""1-<0 l·:,r···F!l· rF' rir!l 'r 10C' e··· .. r ,st-l' "''''1'-'00:-
'_ 0. 1_" .'-': n ~-f .C i c: ._~ .!.l Je: .1....If \. Û _" b IJ _~ 1 ~_. "_: oi"lr!G:; e.J L '_0._1. 
lorsque l'on teste l'age. où en plus du 4èrne stade, les 2eme et 3eme stades 
sont uti 1 i sés). Le choi>; de ce ::.t.Jde 1 fifVôi re résulte non seul ement de ::, 
des 
::.utistances attracti'·/es en plus grarjlje quantité .. mais également, Iju fait 
que l el pl upart des auteurs dans le ,jomôi ne trôvai 11 ent avec de::, l ôrves du 
4ème stfide ou des nymphe:: .. 
Pour ces séri es d·ei·::péri rnentati ons .. ci nq cages ont été uti li sées pour 
,,·ô ....... - nr rI'I'n nnmkrp. rlp rino .... ;:., .. do 11'bort;:'' ... ·!'t-r-; ... ônt· ~t-~rl d'~I'''l't- 1"~' O 
-:' .:-.:IJjI C:I i.J IJf '_il llii _" U·_" ..Je: ~i c:.:. ,_" :_".1::. .:' ~i ;.:11. _ tJ i J IJ l,' !_" .0411,_· 
m "'1·11 n j.rr. nr'--r.l·"";nn ]nrc dr , l·<>n~jl .. re .. tatl',...t;nl"" 1] r-Qj't né:v'Y'lm~;nr '"r·tp.r .C le.il ~ i-- t=_. ·":J i_ _ "_' r,:: l.J!,' H·j· .:,.1 . ':;.''-I-,p:::. 1 uA·. __ ·(li i,Ufi .:' 1: _1 ___ , 
l'O\liposition concrétisée par le nomtlre d'oeufs pondus par les femelles 
gnJvi des qui est mesurée et non 18 comoorternent des f eme 11 es lors de 
en ôrcsinus (normôli':;ôtion de la ,jistributicn des 
CHAP !TPE III 
PE~3UL TA T::; 
Dans toutes nos e;:':;péri mentôti ons.. nous av; ons déci dé que ::;i dam:. 
certai nes cages " il ij avait rnoi n::; IJe 150 oeuf s pondus par les f erne 11 es .. ces 
cages seraient rejetées car un tel nornt,re indique qU'è peine iJeu;:-=: femells:: 
::.ur 1500 ont pondu. ces résultats ::.ont alors trop peu représentatif::. pour 
être retenus. 
Les résultats de la prermere e;:-:;penence (effet larve en condition::. 
normales) sont présentés dans le tatileiJu 2. Dôns cette e::<penence .. ':,eules 
t ,- -,; c - - il - - - ,- t i:. te" Il t 1'11' - ~ - -
_1 L.I._' L,iJh!I::!::, U,I _ '_' _ : _ _ ':.I::!I::!::., 
Au cours de ce test le~ résuitf,ts otif_enus (t - 2 .. ()2. 0.1 <p 
montrent que le::. femelles grô··,lides, lorsqu'elles ont 1ô possitlilité 
d'effectuer un ch 0 i;:-:; entre une LHV.,t normale et une eau distillée, ne font pa::; 
de dHférence entre ces dew<; ml1iew<;. 
Ces résultats .. lorsque J'on ::,ôit que Bentle~d et al. (1976, 1979) ont 
reconnt, l'effet l:srve [Jlez ,4e t/r/~;-el~iëilI5; nous ont arnené è vérifier sion 
ne cornrnettôit pas une errew- IJU t~pe n (na ~';JS rejeter Ho / Ho est fiJus::,e). 
Pour cette raison. toutes les solutions ont été en quelque sorte "purifiées" 
pâr ultrafiltration il 500 Pt1.: cette dernière tec:rmique va aider les femelles 
gravides ci mieu;:-:; déceler les substances présentes dans lô solution à 
t8::.ter, 
Aussi,. afin de poursuir..Te les e;,:;périences nous avons pris la précaution 
-= 1 _ •• _ :._ -l _ .• _ , _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ ~ ._: .•• _ .• ~ _ 1 _ _ -1 _ _ _ _ 1. _ . _ .L _ _ .J _ .J.7 _ •• __ " _ _ ...... •• _ :::. '. __ 
U ijVU j f lJijfI::. II::!::. L:dHi:'.::; e::':;pt'r 1 iflt!fj J.ij j t!::. !Je::; c:uflur ti:'.::; !Jt! j i:'. If II::! Ill::!!:. !JIJ fflt!ffH:' 
Expé- nombre contenu de~; mOIJenne du flIo1Jenne de ''l'aleurs 
rience de büc;jljx de nornbre & rc::d fi !J.:; ± de p 
(:;3qes ponte ;j 'oe uf::: écart - tlJpe t 
3 LHV·j normale 6B7 
eau dhtillée 33 .. 44 ± 5.,56 2 .. 02 
(NS) 
Of:;) = non ;:;lqnific:atif. 
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rl"Ip~ tAn"' rlpn c n'r'c- rér; Dl' "'~It·: di c,t ; ~l·~t c 1 i i "_" l _ I..J t • t .J lJ. J ,_t J ë ,_, 1 ;_, _" ! ; Co i _ +_, , , ,_" ,_ ! 1 ~ i.J .. ,_1 des autres afi n de pouvoi r bi en 
r'l'l' "rp 1 0'- f:.,+! <>r.p. r · ri"-' rLp'" "p.-I ri !J'I!-roprrlP.nt 
.:; ;4. =l '_' ,_, .:. '_' _ u;-.' _' .:. '...Î c; i..J _" '1 ..: • .J. 1,.., • _' 1 _ • 
Aprè::. toute cette ::.érie de précaution::" les e::·::périenc8::, ont été reprises 
1 V-a-t - il un effet iié ;jli>~ lô(''!'8S ? 
1.1. En conditions normflles. ar:wês llJoohilisatjon, 
Atf:, rlrl,vil'C: !Q" -"-'c- 1,=.! H' .... I {t - 4' ,Je;, n n·}'/ ri.;' n nCj"! 
'.J ' ....... 1-- ..... I.'...J . .f,_, . 011,_, t 1...1 _ Il "Ii. i. - ,1 :'-',' '-') '.' ....... "r " '.'.= '.' '_ ,1. 
!.':~'. En conditions ô;éniques 
préférée 
f emell es gravides d' .4e t ...... p·serietils (t = 2,94: (J.02 -:: p < 0/)5), ceci quômj 
Tableau 3 
R.3::;u!tats de:3 tests d'ovi po::oition apnh ultrafiltration à 500 Pt··l 
"Expé- nOii"lDre contenu I]e:;; m01Jenne !jiJ mOIJenne ,je valeur 













LR\'V stade .::1 
eau distilée 
5 LPV'/ stade 3 
eau distillée 







ea Ij di :3ti11 fe 
LH\'V(750) 
eau di~;til1ée 
5 4 LRV-l axenlqiJe 
Lf:::V·/ a:x:enique 
,4e.slr,_Vi . 
NS = non sÎlJnificatii 



















écart - type 
50,2 ± 1,43 
40 ± O,f!7 
54 .. 1±3,11 
35 .. 9 ± 3 .. 11 
56,48 ± 2))1 
33,51 ±2 .. 01 
44,41 ± 4,15 
45.,59 ± 4.,15 
47 . 49 ± 0 .. 76 
42.150 ± 0 .. 76 
56 }48 ± 2.1 01 
1 
2 .. 94 O .. 02<p<O,05 (*) 
O,002<p<!) ,005 (**) 
0,14 p>O .. 5 (N3) 
O,ü2<p<O,05 (*) 
33 .. 51 ± 2 .. 01 5,69 O.,002·"p<O,005 U*) 
53,61 ± 2,94 
36 .. 33 ± 2 .. '34 
54.: 75 ± 2/~5 
35,24 ± 2,95 
37;21 ± 17.1 43 
52,7? ± 7}96 7)81 
55,58 ± 2.,45 
:) !02{~!{O ,05 (*) 
O,02-::p<O.,05 U·) 
0.,001 <p<O,002 (***) 
34.41 ± 2 .. 45 4.02 0 .. 01 <p<C! .,02 (*) 
(*) = significahf il 0,05 
<. *-:':*) = hautement significatif -:: ü ,OQ 1. 
"-il:' L __ I 
1 L ; 'effet rsrniS8 en 
mi li eu? 
de l'eau distillée l!dOphilisée et également remjse en 8ôd, 8,:;t 
f) .. ()()5). 
i !! ',}.=< _ .. -11 ! J n "t +0 p. ~ 1; P." .". ',' <:, Îi .-, n' ~ r· 1 _. j-' ! r. ,.... d' ::.. r. P.' '" h l Ci r, ~ r 1 p. r· .. r. ,..,.., r, "1 ,.,,, '! ! i 1. i l....! t 1 il • Il r.::! 1 _.i. :! _. U . I.J~-ie Je·:~ ;1]. <,:r:;::.::, e_,_·luU ,_, La, _ .. : 1 C:~i~r::=l G·:, : 
,0,,- t r· ni ,r, AÏI '4' ,-lac C"-' , .. ,.... '-'r,r,t ~ . ..,,.., ~jlr. ,-L",r·,..· j.::, Ln','1 {~ - l", 1 A· ,.... " .. o,, c)" t"l'''']'-
i id oë- -i o<c: '-T=' li~ U,_,,_, ·_,l::"ol! .:' .:' _"; 0 pu. !IJ.o":' dUi !.:' ,u r::.,'\ '. t - ...... ' i '"1', ;J .... '-..',._1 . i !.J ;:, 
distillée,. ce sont les LR\,\! qui sont significativement Dréféré8~1 par les 
femelles (t = 3.:21~.: t) .. ()2 < p < () .. ()5 et t - 5 .. t,I;t.: t:).:()()2 ( p < CI.:i)()5 
r8::;pect i ',/ernentJ. 
IV. V a-t-il un effet lié j~ la c!ensité des DODuiations larvaire:::; ? 
lôri:lfllre (t = 2,;'~4,: ().:{)2 < p -< () .I(j5 pour une LH\·vi avec 3()i:) lôr':/8s par litre et 
t = 3.,31., 0,02 -::: p <: O,r)5 pow- une LH\·\l ;]',/8C 6(H) ];:irves piJr litre). Lorsque 
.'-1,'-
Lei 
p < 0 .. 002:). 
~} '.1 "' - t - 1'1 !·np. "De" ~i +" ; ,-.;" e" rip' i ·p."fp.~ , ""~"P '"> Il. 1 i.J _ •• JI .J ':. ·Lt! ff_,it, U_, _·i _·t lu! 'i __ , : 
C· ","'c r.'"'t t 0 ,...··.··norl· p.·nr.· n ,. rioc 1 ';'\.',1 <=; ..... pnl·1l1 r.,... ri' .. 1 a rr7·.-a,~7·."'it,..,,- c;+ d' .1 a J I..JI ',_1 _' c: _ _ '-, r=-i';r' 1_,. _': . _.8 ,f 1-.0 U; U :_, '-1 L '-", fI I...J n"_, . I;.J C:'~ U ,~L" L .. ,} 110..' L'.' ,; Lo' :. !.! ... "1 1_, t .HL,. 
:<=;·· ... {:.n'q!J~· Ur':'10..· 1 ~.t:; d' .48 
::;igniricati\/ernent prèlérée par les fernel1es ,je cette ((êrne espece (t -
4 ().·~I. 0 01·:: n -:: 0 0)) 




l. EH et 1 ôrV8 
L 1. En conditions norrnale::, 
Il f élut noter que le rôle d'une eau flyônt contenu des l ôr'-/8S Ci dé j ëj été 
-p.~nnnil ~""C-' rp.rt "'1' np.'" p'r-np.·· r.p.~ t p'"t ::"p."" ,-j' ,. --'..,-1 _" !_" _ .1 • 1_, t i~.:::'" '_' _. _ u , _' .:= _' .:-Jj _' _' _' .:. '. _' .:- _ tj _' .:. U .H t:7Ll~~. 
Kôlpflge et Brust (1974) ont testé l'effet des lan·les chez Ae: 6-t ... Ttl7,j}!fÙS Il::; 
'-Ij,·t 'r-'~"=;];'- f, 'Ijt'I u L' lj' .... ':"'.-01-' d ü ,- l'-j'-i"-"-' ,dj' ,.1 Qtyj ... ,-t ,-,-1 ... o~ ; ].- r" rA '-"'I~ .~. ,.-. '-'0·' ,-. 
'_ ! _ C-tJ i .:.c: _. ,_, j i -tl 1-1 \' C. _" G·:' 1 i J l' G.:. .f "-te: 1 Co .:' .fj • .JC- ,_, t 1 ":t lu t~t 1 t qt-4t: L'_, t tt! 
-:''-1"+1' fit' 1"' c t P'-~ r' é,î-J-'ÇJ -l' t r\t--, ('1' j" ... - 61' 1"1 cf 1']1 6,-,', Il Co ,..,.' f'f" ,-1· , ...... '.. f"1'P 1 oc 
."J ',' l _. 1 C! ._. , 1 \:! '_'. Ij ._. ,j" " C; If '-' i \. !:! ,i !.lI ._d, ,_. c: f . .' c: 01 _. J! k. 1 li C; Il 1, '-1 ,4--. ._ .. _. 
1· ~ ~'Q11- r· .-. - "It ~'G~ ~·t 1 - ,- -10 -0 ·r·>"» ~ l' t Ci 'jor. '-1
'
[' rt ~ r f' - c .- t t r=-f:-\ i \' - r ,-.~ ,:;.1-.1 Ci.-· eni'_' e·:- .:. li 1 , 1_ .• -'1-'0 111j·:· U._. r,~(.U;iila r.~ .. _ .. :. ·:',i 1.:"lj I_·\:!·_, ,j .. lJ_·I" .. I::!.:,., ·:·I.I.JU.,_·.:, 
d -:;~·r LH\·J t d"· - dro Il r ~o l' r p .+ l' "" f '-'0'-' d·_··· .. ,é,.-' ' .. -.,:,.- ~ "Q'-' UI!·:' une 1 ... ,. e.' y pOil, "". ·:,1 ._.Ô 1.:,._.r!I, '.Hle ul.hre .: .. _118 e.i··.~,,-.! 18rl'-- ... ,.:, (h,_·t· 
une "eau d'émergence" des nymphes (Emergence \'\later = EV{) obtenue après 
~"~lr 1~":" n'II,,,,~p"rr. t'fl;r ri .... ,,. n11rrlphF'r. Q"or' rie 1'0-1' rll'r~;ll;"'F' nt "n" O~jl' OllU!! (J:le t-: .4-:1 "_''--1':: _.,.:: Je·:· .'j i _,,:, i.J':'''''_' J. ,_.QJ.J ::·tf J::.J,I ç; _ !J.ie: ..... 1 J 
'- II~tët f·r·t'·t ... ···I' -j-~. '·'qî--·~t··o.-- {F'IJr,=;1 H-'1-11"11 1'/-tr'l- - nH'····'j rO~·,JP1·11~-, 1'.,';.-ij.="jd '. _. J '·.c:1 Li I..JC!::' III:! f lp k··:, '. "i-"_d IJ.I.l! Ij VI ,j .r::: - r ,''''''.. ",_.1_ ..... _. I.! t:: !-,.l. .:' 
l '~'<:O1! dl· ... t l' 'lOF' 1 ........ r O,-··1 t .-.~ r d-' ('·-.r· Q"'r,-0rl' pr'~ or t'r··(,n+ '-Ort+ n' ,e. 1 r,r J" r't-"', ... ·11 p' eUt...i 1 .: •• ! ,_, _', ,-C:.~ i ~_·.:·U -.:J t·:· tj ,_.:::.:- ,_, ,·-t,rle: .. '_' ,t·,_,·:- J. 1 _1 tI ,_, . t _"-ie: 1 c,:.:. !JI' r:: _":' 
d' A8 6ira.:I;.',r.,.~7i/;.' ne f ont pas de di ff érence entre une LH\I-,I et une P"ll d'une 
-~rt p' rl'-llt-P nar f Cir trn "r'p LW"'! Pl' l,n- F'H'·...I [;".::.irl-g·- ,-.+ E·,-\,rt I-"j. - -' i. u.J. ,1 _. i-'. '... ._.! " i t:; '.l il _. li .,.... _', ,." t:: i y.... ["' .. !J 1 r G 1;;:' c: !. I.i .:. 
mentionnent Que dans la nature .. ce comportement observé en labon:'ltOlre 
,-, ." - -.;: ,-t' '.- r, ." 1.-;, - Y, 1-' .-. ,-. '-·1 1'- .-. ·1 - ~. t '1 l Jo 1 f' 1 1 ..; 
.:oei ! 8 IJ el',pe, Iljl iL·e.·:· ']', eL . .y~. 389...S·:'[i"l} e., 1 S cone uen 1. que ! es 1 erne j 8S ue 
cette espece préfèrent pondre dans des eaux ayant contenu les stades 
i rnrrlfjtures de i eur propre espèce. 
Toutefois., Ahmadi et { 1 !=lj~\'~1 :. _" _"0_" J., réa lisent une ~,éri 8 
que l'on retrouve dans la rnoHié ouest de j'Arnérique du non j, espèce procJle 
1979). Ils 
n ',...on'-p .. ~ ., t" c ll c d' .i~ ~ •• ~--~_._ •. ~ d ,... o~'" t r- t "j.- 0 1 t",..· 1- re.:,,_.,II._.n!. oJU,~, ern'_.11 e._, i .o4è!. ~'iè!ll è!ll~'l;;' e:::., ,_. titi ?:, ayan" ,_.on "en .. ~ ! e::, c._.,J :::".' 
des LHV',I et des EVi de 1 adite espèce.et ils constatent que ces eaw-:; 
.- '"" ' .j. i -~. t ~,... l r· + "11 ~ ,-. 1 . -- -. ~ -~. c- .=. d .-, i' -. ~ !l'JT.!..I t'n" P,j·:, le.:, ! erne i.:'.J ,DI ::,que cUrnptH ,::8._, '..1 t' t:,jU. 
Bent l eu et ô 1. (1976") avec .Ae: t ... -./se: .. -.lôli/S constatent sUI te a leurs W ..
at ';;-p.rl t p"'''. 10'- l"p.m~p-r ,-!" "'.p++p O"""'·p'··r- n"p 'p" r·'h r·+:9r·"pr r'n;rni""·'p''''· j _ i_ Î i _" . t_ ! iJ.~ .'_":' _o. e.. l e..:f !.je. 1_- _" 1.l_" "_ .. :I~f _-C-,=- ,iJ-_" i _ .. j "::t .. L.;:., '-1..., !l_" _.,,:, -_" i i" JI qt-i _ .. :, 
,.-,..-.. -.. -,,-.~, .. -. -·'-'""~·-t-~·.l·','-'r", ... ,",t .:;. .l'"ÇJ 1 U',·" -1,... -r,t· t·~· ü'-r,àr.o i/ /~'è!! lOi U;;', !_.,JI flpd 1] t ',e:' flcl! " I..! 1..,1_, L •• ri !..Je: Le:" _e. '-'.:'t- ._. _.,_ .. 
En 1979, toujours avec la rnêrne e::,pèce, Bent1e~d .::::..8';.:..-1. .c::.f:I-,-"-l. ;Xlt réal i sé ...;--U6~:1 
infusion::. ri,.., +el!i']p,=, mnr+p~ pn rlp··r.-·m r ·.,r- ir1 nr, !Jë ,. _.; i! _,,_, 1_-_ t _-"_, _"' 1..., _" _oU i 1 tJ'J·:-!"~,·- f 1 
rii=l .... rrll·C dp. r'-'nr-jl'rp. ql'~ lac- j-pm"'·11p,.. g-a";..Ipr. d' .1._ ," "_"!" , ._! _' _" LI • !_" .04 _" ,.i e. f c: ._1 _" : ë "_" ':' _! 1 \" i U _' .:' f .H Cf, sont 
Hl· r·l·r6~c '!Îl'-C 1-'1"' 1"" ~"-·r";tQ rl·::,r- ~.pr; ;r'~"!!cirl'"": L' 'j- ':I!t-'Ir;·td-!'"II~o rÇJc·[Il"ln c·,,,,r,lp dp. u _ _ 1..·ë,_, '_II __ , Je: 1..J ~i:J : ".'-" i-I..J! 1_,,_.,_, J il·.;"_:, _ll-":. i __ :!_iU"_1 _ ! "_.1_, ! '-"--' , ,L ,i,_:t..!....: '_' _" 
cette attraction a été jdentifiée cornrne étant un pentane ' .... olatile el 
so 1 ut!] 8. Les ôuteurs ont démontré Clue le D-créso 1 e~. t un cornrrlosônt Cict if 
. ~ 
de cet te substance. Dans des e;:.:;péri enee::. o(J ils présentent si mul tônérnent 
au;:.:; femelles de l'espèce des sites contenant du Q-crésol et de l'eau, ils 
constatent que 1 e premi er site est beôucoup p 1 U~, attnJct H. 1 j:3 conc l !.lent 
dr, cP+tp o"np"riprJre rn~ntr""r'+ ql''"' lp n-r.rbr r,l - 1"1 -ft-ot nr,r-l'l'l'j- '~I'r l-c-c: . _' t .'_" '_'lir _,1 ! _' :'_' . . ! LI! 1 •• r:::.II. J •• -tG 1,_, J::::. _' c:,:,,_, a _~! e ~ .... l-' _ .:' _ . .:' .,L .13,_, 
j-pm o l1 n r- n"'-"""'rlnc 1rlrr dr , 1"'" pr- tp Î't"H- r::""-"j1"-t r . dp"r'--'-'+rpn" ""l'nri QI""r, 
_', .1,_, c·:, dl 1..1 v! .Jc:,_, _.,:, Co i..J j! i :.'_', L·C·:' tj·::t J tG _.~ ! _"! lU!!:. ,_,1 tu: .:1: .i '-.fI. 
1:=. r.nr·t·-· f,l':'j-'-It-r-,r,irl': P.:.r-·J.jl·-·!l r,t ,:=;'j (iG70", ':'-"J1iTr-lü;--it '''''lCi ·~Ci J.,oi,: t-.Sq'lt·:=;t-= 
,1-4 F-'~_tlll_e. ,~._.t i .. ;,_ l ,_: J-1c:: t _ e~-j ~ \ ! _,' f _"; __ :L t. 1:::; Çll _ ';'-i'_' 1";1_, .t::,: J ,_ •• ç,_:.J 1 .'-1.,_, 
chez laquelle Laurence et ~3ôtrlôrô\yickrerna (197() soulignent rirnportônce 
de la végét.:Jtion et de la rîHjCro-topogïaphie dans la sélection du choi::-:; du 
,
-lü lI;:, Il,';''';''-'''-,',-,'7,'-' n'-p." a,t-c.nt l üe .j. ect c ré. -jl; cr .. :. ;;;".>;:.,- do': .... ·-·l'v r,r,-,>.,'o'-jij"it ,4;:, wc: .' .IL·. Ln.'.1 J 1.. 1 ./.1 .'.1.1 J..' t-" _" J G. ,_", r"_ IJ __ ' t .,_, t·_; ,Ç! 11·_'t=-_, "-,"t "_. _" c: __ , CO,.fn r _ 1 Çl . i _ lJ·_" 
soulignent qu'il y iJurôit peut-être une concentration optirm:iÏe des facteurs 
qui stimuleraient ainsi l'oviposition des fe rnelles-, mais que li] matière 
lesdits un rôle 
i rnoortant dans cette sé leet ion. 
! 1.2. En condi t ions ù;:.:;éni Que::; 
Ce~:, [.üriljit 1 on':, perrnettai ent Ij'étudi et- le comportement des f erne 11 es 
popul;st j ons larvaires débôrrôssèes de 
toute trace de tiiJctéries. 
d'tm milieu de culture ô;:.::énique ayant contenu des larves est tout ôutant 
0·-· t_ +1_ ,-1' tll_'·,t!- hl_"1 ;....~_. ,'j~ I~_·. 0,_'. '.::_,' 0' r. j-r' i .6 rr, r ,-. ,-. ,- r;:''-'' , l t ~ + r n Çi "'-r-'I ~. 7' 4 ;:. r-, Î' .-1 ' .:. li .'" .-1 r· .-. r 'Ï JI r. l r,,-of Co Il =-- c·::. 1 __ ij .:1 r::;.:Jt~! r".?J c·:- p-_-i f.t::-. t __ " ... U iJ 'l i..JJ .LrC:f !-f-.ir:: c·:; 
i ;jrves du 4èrne stade ::.6ns aucune trace ,je (ni croür~Jôni srnes ::;ont 
-'''C' ~, ...... ~' 1-'~ rl l' + t r t' ,." - ·r t- r·- 11 (:lr r'I 'r J' -'''}' po'''; t' ~ -'r- r1~'~"" ! 'nÇi LII \,,! r e.·_,POI,.::,aO 8.::. I",e , a '- n:!c _1 on ut·::, . e, Ile .. _.::, t-I.J'-~, C· '1 1"1._1.: •• _1 Ct ! JOI J.::. _ •• ~. n ',1. 
1- .... me" m-"-' rnrlr.] 1'''''1' on'" l-'''''!",' rp" r-i '1 t"'t·,.. nprrrlp.î· t ral' p-,+ d'''''-nror q' 'P "Pi-l--t e..:: .' t:.:. _" _ . _" :A·:~. :-:'. .c;::.:1 _0.:1.4 u .-:1 ~I _" _" __ 1 __ 1: t I..J \I!J "_.:_" t .. _" ! _" t;; . 
!~,~ t-I~ll Ci ï'IOiJ"-r'-'j- i t ;::.i '-,,-·i i-,_···.~I_'.·.--ü_.' "',-_tt_,-;,·.I'-._, .. ,_I;-o.,-_.... ,,,_.. I_lr-IF.· '·-_',I._J L c: . _ ..... 1" _.! l, _ I.J li ;';:. , r. r. " <", _ , phèrornones 
pn:IIJui te::. par 18:3 i arves. 
II. Pémanence de l'eH et 1 arV8. 
'-'-~~ - ü"rI 6r;ü--''-';-' LI:! l U:' ._.,:<,~ c: l ,_:j iL,C: •• -. -. ,-,- : C ~::. '-. -.. - 1'" LI l' CI ·1- ·1- ù ~I 1 ;:. .-, ; ù .-j 1-' 'f-' ~I " ÇJ C pl:', .::./._.tufILI:! JC' 1 ._ .. c: _ !I.. .. 1 VC: .. 1",_, _ ._.~, 
rÉ'sulü'its n·m·'aient. DEr:; encore été vérifiés chez ..:1<:;. " .Loo 
certai nernent par le fait mérne que j usqu'i ci l'effet 1 an1e n'avait pas été 
3 i 
, _ ._ •• _ _ _ • __ .; _ ..L _ 1 .. _ _ 1_ .; l .; __ l. .; _ ._ 
! ijf ',/1::' pl::!f ~:T:, Uj ;JP(8~:; IfjU!Jfll i i ~:,iJ t! url 
pu! f, rerni::.e en eau d'une LH\I,l. 
avec Ae. 
normc++pn" ~p. r.nn-ll'r- ;;. '"" p-oc-0n- o d'!jn- ..--"h..-- .. "'n-·p rn'!'b1p ri-r,-' '!'--;;', j..:·:_·f ,: ;_, l. i. _. 1 t u _. _ .. _. L _4. e. t..; i u !I '.-"_"'-" .t·,_· _. le.' .:tt.'i_i.:: tl..JI.L·_. ·:.C 1 _-1 f ._. ·J:JI i::· t:!Lti .• 
non '/olatile et rémanente dont l'acti',/ité se manifeste encore !Jprè.::, 
Ô::.sècJlernent et rerni se en eôu Iju rni 1 jeu. 
.: -. -'.: _. - - .. ~ ,-
!f!UJqUt:'fit 11:1 pr8::,enC8 
comDosé attractif non volatil et ::,olutde dans l'eau (non filtrattle) lors ije 
1'8ff et 1 arve. 
Par contre, Bentleu et al. (197éd soulio'"lent que dans le cô::, des D.: roduits 
o ~ • • ~ • 
responsables de 1 Ci ponte des f eme 11 e::,. 
1-· Cl c -b c-' '1" - t c- Cl ..... n 1 ; q i ! C. rR' p"" t' p n n - -r' ; 0 
_,,_,,_, ! ... ·.'t, tG _,_, .... ,.,,.. , '-''-" ~ 1._0 1, ·_·1 ,...01 _"_', pourquoi dans 1 a nature, ] es 
:>,...r.p.·· _·~-Io~nont -<e -'0 do-nl' r'r- _o~ nrO ]' u-:,.:. _·Li ., __ I! ,_. _ fj,_, L'_· 1 • __ 1 i! G .. : 1] 1 ':".1 18::' f eiTie 11 es serai ent capables de les 
8t-fectuer 
leur ponte. 
Cette e::·::périence nous perrnettôit de sô'/oir ::;1] :d ô un ège ô p'Jrtir d~jquel 
l'effet larve se rnanifeste et si oui., lequel '? 
i::nrn"n P.t "P' 0bpn i i n"-·· '- rn;"n-nt .4 p " .... · .. ·np.··,..." anrpr- "" 'p.r dpr- i U1,i rO-ll' r ;"pr 
_ll_t!J!l...J _. _ r=:._,LI _" 1., ~:7l !.j} J.e., el. _ U_,,:. O::{'.~I_.J f,_.1 "_,_,.:' !.JI,I _,_. ,_.,:: Li i 1"( ,1_·0 ,.:=t'!_,.:1 
j"-'Ôll Il·:, 1-"-lt-lcf-::.tÇ,'-I+ ""1 1'-' 1e..- f·-t---·allo,- .-le. l'G'n'~'-"-' II-t-" c.t-fpr,tll-t- l'-'Ir or'i,f-1 ëf _., .. __ " .... t: ,_'ll..J _._! t q _ole: ! "_,.:' 1 ë- ',,_, '_":' Jj._" i ç,:!~ ç,_·C v LI l J_, 1 _' _' _I_~jj. i etofJ ~ _, ! ct! 
don::, 1 es :3ites contenant 1 es 1 ar'·ies. 
"'''or r1pr ''''r''ec d"j iF!"- ,...+ ... rlp prj' rhr'l'rl'P n"'- 'pt'"' j-pmp'le r de r'''t+-' ornor-p 1..1 V 1_, _' d ;J.j f i.J V .. _1 L t _.! ,:.I_U'-J _. _,,:. __ ·1 f J. ':. _. ~.l...Ji i _ .. :J _.J "-" l, .. :' ,_,f:: . te ,_,.:ljJl_.I_.,_, 
lors de l'o'·liposition. comparôti\'ement à de l'eau distillée. 
>-l"'"-p .'1q°C'·, <>nre"r- -"o~rrô~jl'",P" dp.- jPH ô"p"nl'nl 'Cl - d- r11·t-·p··..-pn t t'"' f;.qP'" j !..Jil _" "- f _.'-1--',-: !-I;- .. :: tJv 1 1_'!..J ,:,_, '_":. _.··.l··! /':l_" 4_i'~::: 1 e _'. i _,! '_' .1._:' i.J __ ":: 
l .. -, ~ - - -;:- ~ - - t 46 ~- 'l - - t - d - '. ,- - - -t - t' '. - .. '.- ri . ..-. ~ ,- - - - .. r d J'" -+ 1 - 11-i •. Lt![fi8, ._-,erne l::!_ .' '-. .f.l::! ::,_01 8.1 .. fïfUîl.t8 qt, fj pijrtL ut, L!::!iff!::! ·:·tl] 8 81 lij,_ ,ijrl,t! 
ôn-'jOn'"iCn· qlJ8 pOlir '"'Ar "'t' "'O'pr- dA n'Il'''' p'" nl"- â"""nr'p" c l'Pj-t-,...· -''''[-''- 0"'· dp 1_" d (J ,_, { i 1,_, t ' . _ u _"..::. ':1 u: _ .. :. _'!-' -« .:. _,,! t- I..:::~ 1 \1 I..J l _' .J ,_1 ) _' e t i..J :,' e "_, -:. '- _' 
PlOie' 0"" nll ,e' m<>rn·Jé· ""'1' ne; -,oc rp'c'J"t"'T'C : ;_"" ,_, 1_·1 i r" _<t __ , 1 I.J LI 1_,1_, .. l..l ,. '-:!.1 L, ,_. ,_, _. ,_r ." • i....! _ ,_, 
1--"-1'-0 ~c· -1·,.-, Q··r--+"· -'''l'n 7 p" mp rtAdp , Ci i ,,.- !J , ._. e. ,_, 1. !-' 1 t< .:. lJ t '- tJ t· LI 1 I..JI-< _li ~) _.' _' .:,._ ,_ l '_'. 
indiquent qU'un 48me stade 
1 ,-,r-- r11"r-p"-pn-'p,-, C'blt-'nl,or al' rr'"f-'-' 0'0 r''-''- +~-"'<:'l"'''' o-r --pnCI~+ ;: ,p', .... -'p LG,:' J 1 _.J _', i!_,·_,,:, f ,_e. '_';:_":.1 1 _--1: _' _l._~ .:. ,_, _,."j.:, tl G'1 IJ _in .; liJ i a Ir' 1 l G 1..1" _,tii\ U,_, 
~.,.of·-'':r-- -':1.- -. !fü ~,~:;.-.. -,:-,c. ?~.t! .. -, 1-"1-.f:..
'
:-·1";'-I'-·-·-l,-,,,,-. .i. -.-'- le. i-'::'';~ -'j'- i'_"--j-'_J. 1,-1.-;,- _,_,"" lIa!,!::! tJyt!L . .-.,IL·. '-.Uf.-:J .... .:....-l::.IU~' .:,c:.--;p.I,~JtH,jle!!!. P,j[ ',_. , ... 11. qt.e j!::!1 i:!t "j! 'le e,:;.1. 
1 es sol ut i ons à tester, pour mettre en é\lj dence le::, sub::,tônces fi étudi er. 
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Nous -,iOulions déterminer si la den~;ité des lanl es in'fluence le 
comportement des femelles et si oui __ comment? 
LPVl ô;.;éni que 0' Ae ôtrL7.J.,,--'rlpii5', i ndi que une répul si on si gnifi cati '.,le des eau;:-:; 
élevées pour la plupart des C:ulicidôe 
t - -c t c- ""1 'f!nt ~rjr!"' On!! doc l ~t-'-"O';: "'r! f e; hl c. r!O-IC-; + 6 t_,=- ._, ,_"_, t ... :jJ.. .... i'_ t· _ i 1 t,_· .. _~ , ,_ .. _{ : I..J. ',' :_""_; C:. 1 I...J 1 "': 1 ~_ • ...JI_·I I"_"! t,_o. 
!?ei sen (1975) eH ee tue des e::<:peri ences ô\.'ec ijes f eme 11 es 0' A/?t..7p/le/e~;: 
1 i est à remarquer .. au su j et d' .4i70p:l7P/PS; que très peu de travoUi< ont été 
,-.. ;:. r-,-. f'-"-' ü ,-l.- '-,,-. j.:;. j- -. - '-1 ' .-.- - "1 -. ,-. - - .- .--
_.'..!. e L·r::: u!jf;.:, '.i fd:'.:. _<1 i;:! U,_< L.e yl:'fh 1:' 
f·-·-, -. 1:. url" ü ,-. ü '[-1 + 'r- - '-1"'" ,- - .-. l -. -, .-. 1 •• -!" ,-.- - .-. !.Cl"..! k.:., r::: '- 1:' ' __ L, 1:'.:, II:! ~"JIIJIjI.:,lrle. 
eau;:.; avec da fortes quant ïtés l arvai re::.: 1 es larves en grôrjlje Quant Hé 
contre, en 197Ei., Reiser: et ::;jtjdlqui refont l'e;:·:;pér-ience précédente et 
ne font iJucune 
d i .- t; r f·ti ,- r-' C'f'r- -"-'ri~'-'i- f 10 d'-'r-"-" 4;' 1 .- . ~, ,.-.; r-' '1-"-"-' rlr'~r l ;:,.-.-." r f,r;'jr.r't ni ,,, ',1 - ''l'j:o ,·:'_IL· ,"-, •. _._IILe lall u e,':.lti:!iG!\'GII:'._.e..:.LJr:::III·_·!'=-·:'rl_',!'r:::! '-l-<r::: 11:";)._. 
- nl' + 1':' ,..l"n"-;" p' Il,...· n'p""pl1' ,'I,pr· t nc=.r r--p+ +,., f·r·~t .--:-.· ... 1· r:' i -,-:::._ t u Uc:I.·:I ! t_·, . .:.! _.{, . 1-1:..4-_- ~ ._ t-"i.,J.:: I_,_,tl.e' _,UII,.! uU. _.tIU!t. 
La. f ':;f-r' el'~'- '--J,i 'l'-j'-'l' C· ~ r' l-r~jl' or" .- '··'rI11· nlJ'- r 1--'-' ~-:-,,-.! '1 t·- 4 ,-. - t .. - r~ll'- -" r:::.:. 1'-'_· _ .• ! .: •. :._"" !I-'_' 1-"-''-,1;' r:::.lt i;:!, ...• t-' 1-1'--1:' ë,;:,! /j':'_L ,_,jt·:. U lU:' '_i':; .jt. 
cours de nos tra\iôw';: on pourn5it ainsi envisager la production d'un facteur 
d'int"!itiition Dar les larves 1or::.qu·elles E;ont en forte densité. ou alors, ., .
-,-.;._,-._0- .::. :: ... , -~ .. ~=-~ ~1::"\l;+Ü(" -:·-f {:-l._.l ___ ._._.r-._..i. --~+.-.. -.~) i-""j .::. "1 "-1- .-'.-.I-.···--:11.-. .li .-j· .. -J,-, !J1:'!1.:,t!f a I-Ifl 1:'1 Il:'t IJ 1:' II ,-,_.,fll:'fI._ ,.Ui::'tl:'f r e.;lt t'II e.Ll .• I ... t. Cl t.lll:' Ol·,_.Wrll,pJt,l,f! Ijt; 
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